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Abstract
Tanaman kelapa merupakan tanaman yang sangat  berguna dalam kehidupan ekonomi pedesaan 
di Indonesia. Karena semua bagian dari pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 
kebutuhan manusia.Biaya produksi adalah biaya yang berhubungan langsung dengan produksi 
produk tertentu. Biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan 
biaya overhead pabrik.Objek penelitian ini adalah analisis perhitungan biaya produksi. Penelitian 
dilakukan pada Bengkel Maju Bersama ini berdasarkan pertimbangan bahwa memiliki data yang 
diperlukan dalam penyusunan tugas akhir.  Komponen alat peras santan manual : rangka, 
handwheel,ulir dan nut, poros bertingkat, hopper, dongkrak.
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